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PRÉSENTATION 
L'�popée pastorienne et la médecine vétérinaire 
par M. L. NICOL (1) 
M. N1coL. - Si j'ai retardé cette présentation, c'est que je 
souhaitais la faire en présence de notre Secrétaire Général, 
M. BRESSOU, afin que je puisse le remercier de vive voix, devant 
vous, de la belle préface qu'il a bien voulu écrire pour ce livre. 
Sa santé devant lui faire retarder son retour parmi nous, j'ai cru, 
avec regret devoir faire cette présentation aujourd'hui. 
La sortie des presses du présent livre a coïncidé, à quelques 
jours près, avec le 50e anniversaire de mon entrée à l'Ecole 
d' Alfort - et le 42e anniversaire de mon entrée définitive dans 
les Cadres de l'Institut Pasteur. 
Cette œuvre du troisième âge est la conjonction des deux lignes 
de force qui tout au long du demi-siècle écoulé ont orienté ma 
carrière et ont abouti à ce double «acte de foi> selon l'expression 
de M. BRESSOU. 
L'accroissement de mes loisirs m'a incité à pénétrer plus avant 
dans la connaissance de Pasteur. 
Une lecture en entraînant une autre, j'ai été ainsi conduit à 
lire sa correspondance, puis à étudier les réactions de la presse 
vétérinaire au cours des années où le Maître, au prix d'une lutte 
implacable, contrecarré par des adversaires acharnés, devait 
imposer des conceptions diamétralement opposées aux idées 
jusqu'alors reçues et admises. 
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De fil en aiguille j'étais amené à pénétrer à la Bibliothèque 
nationale pour consulter ses archives, puis à combler certains 
vides par une enquête m_enée auprès des familles de confrères 
dont certains membres s'étaient trouvés en rapport avec Pasteur. 
Servi par une très grande chance, j'ai pu ainsi au cours de 
nombreux mois faire une abondante récolte de documents pour 
une grande part dispersés et oubliés, mais généralement inédits. 
Leur lecture attentive m'a alors permis de me croire l'un des 
confrères qui aurait vécu cette période de l'épopée pastorienne 
allant de 1855 à 1895. Je me trouvais alors contemporain de 
Pasteur, de Bouley, de Chauveau, de Toussaint, de Colin ... Je 
vivais l'évolution de notre médecine depuis les ténèbres jusqu'à 
la brillante lumière où Pasteur la faisait entrer. Je pouvais 
revivre les péripéties d'une longue et âpre lutte où mes confrères, 
d'abord opposés aux idées nouvelles, devenaient rapidement 
adeptes, émules, puis apôtres de la foi pastorienne qui très rapi­
dement devenait celle de la très grande majorité de la profession 
vétérinaire, praticiens aussi bien qu'enseignants. 
Dès ce jour, Pasteur a trouvé auprès des nôtres un concours 
précieux. S'il en avait été privé - peut-être n'eût-il pas pu mener 
si rapidement ni si loin ses recherches médicales. 
Ensuite j'ai tenté, en laissant la plus large place aux docu­
ments, de reconstituer cette phase de l'épopée qui constitue les 
plus belles pages de l'histoire pastorienne mais aussi, du même 
coup, de la Médecine et plus particulièrement de la Médecine 
Vétérinaire. 
En rédigeant cet ouvrage, j'ai souhaité, s'il en est besoin, 
donner à mes confrères de nouveaux motifs d'être fiers de la 
profession qu'ils ont embrassée et mieux faire connaître autour 
de nous ses belles lettres de noblesse. 
L'exemplaire que je dépose sur votre bureau, M. le Président, 
je le dédie à mes confrères de l'Académie vétérinaire en mémoire 
de tous ceux qui, membres de La Société Centrale dont nous 
sommes issus, ont été les brillants et les dévoués acteurs de 
l'Epopée pastorienne. 
